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映画配給のグローバル化とアジア
　─マニラ映画館史　1909-1914･･････････････････････ 笹 川　慶 子（ １ ）
アラン・ロブ＝グリエの後期作品の研究（２）
　─『戻ってくる鏡』と自伝空間─･･･････････････････ 奥　　　　純（ 25 ）
世紀転換期ミュンヘン大学で医学学位を取得した日本人医学者
･･･････････････････････････････････････････････････ 朝 治　啓 三（ 51 ）
The Exhibition of Oceans : A History of the ‘Immersive Exhibition’at  
　Public Aquariums from the 19th to the 21st Century ･ 溝 井　裕 一（ 79 ）
康煕雍正時代における上海・寧波の沿海航運･･･････････ 松 浦　　 章（ 123 ）
アメリカの2E教育の新たな枠組
　─隠された才能・障害ニーズの識別と支援─･････････ 松 村　暢 隆（ 143 ）
神経心理学的検査による神経発達障害をともなう子どもの視覚認知 
　処理過程の検討･･･････････････････ 加戸陽子，真殿温美，横山勇貴（ 173 ）
Midory Higa Diez，諸岡輝子，中野広輔　 　　
荻野竜也，濃野　信，眞田　敏　 　　
Le mystère du Mal, le mystère du Bien ?　─Analyse de l'essai de Pierre  
　Bayard : Aurais-je été résistant ou bourreau ? ─ Seconde partie
･･････････････････････････････････････ リコ-ヨコヤマ・アドリアナ（ 193 ）
英国ウエスト・ミッドランズ大都市圏の人口動向と居住の地域構造
･････････････････････････････････････ 伊 東　　 理，堀 内　千 加（ 245 ）
銀行家と小説─スタンダールにおける銀行家の位置─ ････ 柏　木　　 治（ 293 ）
評価述語の規範的偏向とアイロニー･･････････････････ 大久保　朝 憲（ 313 ）
火野葦平「恋と牡丹」論─『聊斎志異』「葛巾」の改変から見る主題─
･･･････････････････････････････････････････････････ 増 田　周 子（ １ ）
「明和亥年　御評儀書抜」（一）─明和期の京都町奉行所に関する史料の紹介 
　と分析─････････････････････････････････････････ 小　倉　　 宗（ 25 ）
The globalization of film distribution and Asia : movie theaters in Manila, 1909-1914
････････････････････････････････････････････････････････････ SASAGAWA Keiko（ １ ）
Recherches sur les dernières œuvres d'Alain Robbe-Grillet (2)－Le miroir qui revient et 
　l'espace autobiographique－ ･･････････････････････････････････････････OKU Jun（ 25 ）
Japanese Medical Doctors awarded degree from Ludwig-Maximilian University, Munich,  
　1890-1914. ･･････････････････････････････････････････････････････ ASAJI Keizo（ 51 ）
The Exhibition of Oceans. －A History of the‘Immersive Exhibtion' at Public Aquariums  
　from the 19th to 21st Century ･･････････････････････････････････････MIZOI Yuichi（ 79 ）
Shanghai and Ningbo of Coastal Shipping in the from the late Kangxi to Yongzheng Era
････････････････････････････････････････････････････････････ MATSUURA Akira（ 123 ）
New Frames of the Education of Twice-Exceptional Studets in the U.S. : Identifying and  
　Supporting  the Needs of Their Masked Talents and Disabilities
･･･････････････････････････････････････････････････････MATSUMURA Nobutaka（ 143 ）
Neuropsychological assessment of visuo-perceptual processing  
　in children with neurodevelopmental disorders ･･････････････････････KADO Yoko（ 173 ）
MADONO Atsumi, YOKOYAMA Yuki,  
HIGA DIEZ Midory, MOROOKA Teruko, NAKANO Kousuke  
OGINO Tatsuya, NOUNO Shin, SANADA Satoshi
Le mystère du Mal, le mystère du Bien ?─Analyse de l'essai de Pierre Bayard : Aurais-je été 
　résistant ou bourreau ? ─ Seconde partie ･･･････････ Adriana RICO-YOKOYAMA（ 193 ）
Population Trends and Residetial Sturcture in the West Midlands Metropolitan Area, UK.
････････････････････････････････････････････････ ITOH Osamu，HORIUCHI Chika（ 245 ）
La représentation des banquiers dans quelques œuvres romanesques de Stendhal
･･･････････････････････････････････････････････････････････ KASHIWAGI Osamu（ 293 ）
Normative bias in evaluative predicates and in irony
･････････････････････････････････････････････････････････････ OKUBO Tomonori（ 313 ）
Comparative study with Ashihei Hino “love and peony” and “Liaozhai Zhiyi”“KAKKIN”
･････････････････････････････････････････････････････････････MASUDA Chikako（ １ ）
Meiwa Idoshi Gohyogi Kakinuki（1）: Transcription and Analysis of Historical Sources about  
　Kyoto Machi Bugyosho in Meiwa Period ････････････････････････ OGURA Takashi（ 25 ）
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